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MINISTERIO DE LA GUERRA
R~lación q·ue $e ~ita.
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.REALES ÓRDENES
S'O':BSEC:RE~ARfA
DE6'fINOS
Excmo. Sr.: Acoediendo á lo propuea~o por V. E. á este
Ministerio, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer qúe el
comandante de Infantería O. Miguel Ordax y Sabau, CeBQ en el
cnrgo de ayudante de campo del general de brigada D. Enri·
qUe Hore y Agl'll,z, gobernador militar de la provincia de
l'ontevedra y plaza. de Vigo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conooimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 12 de noviembre de 1903.
JiURTíTEGUI
Sefior Capitán ganei'al de G8licia.
Sefior Ordenador de pagos de GU6l'r8.
. Exomo. Br.,: En oumplimiento á lo prevenido en la
real orden circular fecha de ayer (D. O. núm. 249), el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que los jefes y oficiales como
prendidos en la siguiente relación, pae:en á depender de esa
Inspecoión, percibiendo sus h~beres por la nómina de co-
lXlisiones activas de la primera región, á excepción del ofi-
cial tercero del cuerpo de Ofioinas Militares, D. Joaquín Bar·
bel'á Simó, de la plantilla do este Ministerio, que continuará
percibiéndolos por este departlimento.
De real orden lo digo á V. E. pllra BU conooimiento y
efectos consig\li(lntes. Dios guarde á V. E. muohos afias.
Madrid 12 de noviembre de 1903.
MARTÍTBGUI
Bañor Inspector de las Comisiones liquidadoras de los eiérQi~
tos de Ultramar.
Sefiores Capitán general de la primera región y Ordenador de.
pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
Imantería .... Coronel.. ..... !'l. :\'lnlluel Díaz Rodríguez.
Idem .. " ..•.. Oomandante.. l> Vicente Alon6o RolauJo .
. IdoUl•......•. Capitún...... ) Jnan Gllrcía v G6mez C!tmillllro
rdem, Otro......... »Juan :"ll1ño~·Burrml0. .
[dem•.....••. Otro......... )) S!Llvador Abbc.d Marro•
. .!dem Otro......... ~ JCJRÓ Laguna Pardo.
Cah:111er!a , Otro •.......• ;> .lllltll FernándezGolffn 1tlartlnez
Glicinas i\:J ilita·
roe Oficiv.l a.o. •. .. l' Joaquín B:U'berá Simó.
~Il\rJ.rid 12 de noviembre de 1.003.
1·...'&..-~...S"'iUl';,·.',..•...,r:.,..-
SECCIÓN DE ESTADO :M~YOR y CAUPAf:l'A
HECOMPEKSAS
Excrno. Sr.: Viatl1.la obra tituladá ~Compandiode or-
ganizáoión y legislaoión militar», escrita por ('11 coronel de
Infantería D. R~fael Alama Castillo, que para los efectos de
::ecompenaa cursó V. E. á este Ministerio con su escrito de 30
Je junio último, el Rey (q. D. g.), de 'aouerdo oon lo infor-
mado por la Junta Consultiva de Guerra, y por resolución
de 4 del mea l\Ctullol,ha tenido á bien concederle la cruz de
tercera clase del Méri.to Milit:u con distintivo blanco, como
oomprendido cm el CIl.SO 4.- del arto 18 y en el primero del
19 del vigente reglamento de recompensas en tiempo de paz,
por el celo y laboriosidad nada comunes y por todo extremo
laUdables que ha demostrado con la publicación del com~
.pendio y apéndice de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para ISU oonocimiento J
demás efectos. m.oa guarde á V. E. muchoa años. ?y''ii(-
~rid 11 de noviembre de 1903.
MARTÍTEGUJ:
BeÍlor Capitán general de Catlllufla.
Señor l)te8idente~de la Junta Oonsultiva de Guerra.
•••
Excmo. Sr.: Vista la obra titulada cManual practico de
higiene militau, escrita por el primér teniente de Carabine-
ros D. Antonio Navarra Contreras, que para loa efectos de
recompensa cursó V. E. á este Ministerio con su escrito de
23 de abril último, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con el infor..
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MABTfTEGUI
SECCIÓN DE mFAN~EBÍ¿
LICENCIAS
Befíor~Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del' Consejo Supremo de Guerra y Harina
y Ordenador de pagos de Guerra.
E:x:on1o.Sr.: CUknpliendo en 16 del actual la edad re-
glamentaria para el retiro el capitán de Infantería (E. R.),
afeoto al regimiento Heserva de Castrejana núm. 79,D• .Má-
ximo del Barrio Mol'án, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que OIUlSC baja., por ti,,, del mes co,:riante; en el arma.'
que pertonece, y!,al!le a aituaoión de retirado coilresidencI8
en Zamora; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0. de
diciembre próximo venidero se le abone, por la Delegaolón
de Bal;ienda de dicha provillcie" el haber. provisional de 225
pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le
corresponda, previo, informe del Consejo SupremO' deG,Darra
y Marina. '
De real orden lo digo á,V. E. para IiIU conocimiento,.
SeñorOotilanélante general deCeuta.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
tubre de '1903.-El geneI'al secr.ehn:io, Leopoldo Ol1no.-
Rubricado.-V.o B.o-Bargés.-Rubrieado.-Hay un sello
'que dice: JUNTA CONSULTIVA DE GUERRA.
. Excmo. Sr.: Vista la instanoia. que V. E. oursó á este
:Ministerio en 6 del mes aotual. promovida por el primer te·
, niente del regimiento Infantería de Ceuta núm. 2, D. Alonso
Alvaresde Toledo y Curtopasi, en solioitud de dos meses de
licenoia para evaouar asuntos propios en Paria y Marsella
(Francia), Roma, Nápoles y Palermo (Italia), el Rey (que
Dios g~arde) ha tenido á bien acoeder ~ la petioión del inte-
resado, con arreglo á las instrucoiones de 16 de marzo de
1885 (C. L. núm. 122), y real orden circular de 29 de no·
viembre de 19(>l (C. L. núm. 266).
De·orJen de 's. M. lo digo·á V; ·:m.para·su·oonocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. mu.chos años. Madrid
12 de noviembre de 1903.
Informe q'ue se cita.
Befíor Director general de Carabineros.
Soliores Presidente de la Junta Consultiva de Guerra y Orde-
nador de pagOl de Guerra.
me emitido por la Junta Consultiva de Guerra. que á conti-
nuación se inserta, y por resolución de 4 del mes actual, ha
tenido á bien conoederle la cruz de primera clase del Mérito
Militar con distintivo blanco, pensionada oon ellO por 100
del sueldo de su empleo hasta el:asoenso al inmediato, como
comprendido en el caso 10.0 del arte 19 del reglamento de
recompensas en tiempo de paz.
De leal orden lo digo i:\ V. E. para su conocimiento y
demál'l efectos. Dios guarde AV. E. muchos años. Madrid
11 de noviembre de 1~03.
JUNTA CONSULTIVA DE GUEilRA.-Exomo.Sr.:-De real
orden fecha 4 de mayo último, ee dispone informe esta Jun·
ta acerca de la recompensa que pueda merecer el primer te-
niente de Carabineros D. AntunJe Navarra Contrarae, por la
obra de que es autor titulada eManual práotioo de higiene
militsr:., á cuyo efecto Ea acompaña un ej~mplarde la misma,
oopia de la hoja de servicios del interesado é informe regla-
, mentario.-Di\Tideel autor su trabajo en VI 'capitulos, y
éstos en seocignea,-En el {lllpitulo primero trata <lel sujeto
militar; en el segundo de las habitaciones militares; en el
tercero de los vestidos y equipos militares; el cuarto de Ir.
alimentaoión militar; el quinto de la vida milita.r y el sexto RETIROS
de los primeros sooorros en oaeo de, enfermedad, ·envenenu- , .
mientas, accidentes fortuitos, lesiones simples y complica. i Excmo. Sr.: Cumpliendo en 25 del aotualla edad regla·
dllS, heridas, dislocacione<l, eto.-Con estilo claro, al alcance ~ mentari~p~ra el retiro el capi~án de Infantería (E. R.), ",feo-
de todaalas inteligenoiaE.l, como exige est.a olase de trab1íjos ' to al regImIento Retiei'vü de Ol.'lhuellt núm. 76, D. Pedro LIo·
desarr.olla el autor su estudio de higiene militar llevando nÍ ¡rente Iturri~ga, ··el Rey (q.D. g.) ha tenido á bien disponer
ánimo delleotor la neoesidall de que en todo3 los aotos de la "que cause ,baja, por fin dEll mas corriente, en el arma á que
vida praotique las reglas higiénicas, único medio de preser~ pertenece, y pase á situación de retirado con residencia en
val el or.ganismode infinidad de enfermedades á. que está su. Orihuela (Alioante); resolviendo, alpropiotie¡n;po, que desde
jeto por descuido ó ignorancia de estas reglas.-Aplicado elLo de diciembre próximo venidero se le abone, por la Del61-
estudio del Sr. Navarr.a d Ejército, tiene mucho más valor gación de Hacienda de dicha provincia, el haber provisional
prJr tratarse de gr.andes llolectivide,des de hombres que viven de 250 pesetas meusualef:i , ín.terin se determina el definitivo
en comunidatl tlXpuefltoB al cOJjtB~io de enfermedades que q,ue le cortesp.onda, previo informe del Consejo Supremo de
sólo practicando una severa higienepuedenevitarse.-La Guerra y Marm8.
parte que ti tlutor dedica aprimeros socorros en caEO!! de en. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
f.ermedad repentina, heri~as,y otros accidentes, es de auma fines consiguientes.Díos gualde á V. ·E. muohos'años.
utilidad ysu divulgació.a evitará en muchas ocasiones senai. Madrid 11 de noviembre de 1903.
blesdesgracias.-En oonjunto, la obra que se informa es de
las que pueden raputarEe de muy importantes, 'Y su conooi-
miento ha de reportar al Ejército beneficiosos resultados,
mereciendo su autor una sefialll.da recompensa.-Del examen
de su hoja de servicios resulta.: Que cuenta 28 alioa efectivos
y 30 ccn ebonos, que está bien conoeptuado y en po~esión
de dos oruces de primera oluee dal Mérito Militar oon distin-
tivo blanco, de la de Carlos III é Isabel la Católica, y de la
de Sanllermtlnegildo.-Por lo expuesto, y teniendo en ouen·
ta lo preoeptuado en el arto 22 del reglamento de recompen-
sas en tiempo de paz, la Junta opina: que el primer teniente
de Carabiuol'cs D. Antonio Navarra Ocmtr(¡ras, se ha heoho
acreedol' pOlo ~u laburiosidud, inMigeneiu y amor tÜ estudio
que ha demcfltrado al esorIbir 01 ~Manual práCitieo de higIe-
ne milita.;:», á que)e le conoeda la cruz de prime:ra~olaf¡ie del
Mérito Militar con distintivo blanco, pensionada con ellO
por 100 del aueldo de su aotual empleo, hasta BU ascenso al
inmediato. como comprendido en el caso déCimo do arto 19
d~l citado reglamento de recompenfl8B.-V. E., no obstánte,
• como éieD).pre, xeBolvelá lo más aoertado.---Maddd 8 de oo· '
fM inisterio de Defensa
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finee consiguientes. Dios gnarde á V. E. muchos años.
:Madrid 11 de noviembre d", 1903.
MABTfTEGUI
fador Capitán general de Castilla la Vieja.
Sefíores Presidente del Consejo Supremo de Guerra ., M~lrina
y Ordenador de pagcs de Guerra.
SECCIÓ! DI CAllALLEllÍA
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la prO¡;lUeflta de clasificación
que V. ~. remitió á eF.!te Ministerio con su esorito fecha 31
de octubre próximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
declarar aptos Pllra el asoenso, cuando por an~igüedad les
corresponda, t\ los segundos tenientes del arma de Caballeria
comprendidos en la siguiente relación, que prinoipia con
D. EJadio Muñoz y Altás y termina con D. Alfonso Bazaine y
de la Peña, por reunir las oondiciones que determina el ar-
ticulo 6.° del reglamento de olasifioaoiones de 24 da ma.yo de
1891 (C. L. núm. 195).
De real árden lo digo á V. E. para IU oonocimiento y
efectos consiguientes.- Dios guarde á V. E.muchos afiOs.
Madrid 11 de noviembre de 1903.
. .
MARTíTIGUI
lSefior Presidente de la Junta-Consultiva de Guerra.
ReZación que. se ~rita
n.Ellldio Muñoz y Altés.
» Francisco Javier Naneti Chinchón.
:t Agustiu Mundetdel Barco.
:t José Garofa Mamely. .
.:t José Rubio 8aracibar.
:t (Jarlos Valero Zabaia.
» AnionioSantos Ortega.
:t Emilio Marquerie Ruiz Delgado.
:t José Bardia y Soler.
1) Santiago Egui é hizar.
» Gabim> Rioo y Rodriguez.
» Juan Jaime Melendo, barón d.e Llumes.
:t Juan Kindelán y Agoillera.
• Juan Pelayo Horna. -
" Alfonso 8ilió y Cortés.
:t Martín Lao8sa Burgos.
:t José Angosto Cazorla.
• CarlosDiaz y Baralt.
• Mauro'Fernández Tejedo.
:t José Granados Mangada.
» AlfonaoMartinez Sabalete.
" Jaime Tous Pastor.
• JuanHuerta Alfaro.
• Vicente Prado Morales de Betien.
» Emiliano Fernández Salazar.
:t Leonoio Rodriguez Valderrama.
• José Grijalvo Celaya.
:t. Félix Repollés y Pallarés.
» J oaquin Rodríguez l Ponce de León.
1) Eduardo Garoio. Tapia.
" Munuel Alonso y Sánohez.
» Manuel Nüñez y Llauos.
" León AlaslÍ y Domingo.
» Eduardo González y Caballero.
» Caledonio Febrel y Contreras.
» Manutll Hequejo y Herrero.
» Alfonso B".zaiue y ds la Pafia.
Madrid 11 de noviembre de 1903. MABTíTBGUI
© Ministerio de Defensa
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En virtnd de lo iiiflpuesto ~n la real o~d~n
de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237), y aocediendo á .
lo solieitado por el f'egundo teniente del regimIento C9,zndo-
:tes de Maria Cristina, 27.0 de Cabl'.llerfe, D. JO!lé Ba~cáiztegui
y Manso, el Rey (q. D. g.) se ha s8rv~do resolver que p~';se á
situación de reemplazo con residencia en esta región, por el
"término de un año.
De rearorden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muohoEi años.
Mad.rid 11 de noviembre de 1903.
MARTÍTEGUI
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~l. j
RETIROS
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 30 del presente mes la edad
reglamentaria para el retiro el teniente coronel de Caballería
(E. R.), afeoto nI regimiento Reserva de Muroia mimo 9,
D. José Ramón Vallejo, el Rey (q •. D. g.) ha tenido á bien
conoederleel retiro para Valencia y disponer que cause baja,
por fin del mes actual, en el arma á que pertenece; resol-
'Viendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de diciembre próxi.
mo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de
dioha provinoia, el haber proviaional de 500 pesetas mensua·
les, interin se determina el definitivo que le coneaponda1
previo informe del ConsejoISnpremo de Guerr~ y Marins.
De real orden lo digo á V. E. pa.ra su Clonooimiento y
fines!consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 11 de noviembre de 1903.
MABTfTEGUI
Sefiol' Capitán general de Valenoia.
Sefíores PréSid.ente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
....._ rnr__'
SECCIÓN DE DTILLllÚA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ea halservido disponer
que el teniente coronel de Artilleria, D. Antonio Loriga y
Herrera-Dávila, que presta BUS servioios en la Junta Consul.
tiva de Guerra, pase destinado al Parque centrfü de Segovia.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchosafíos. Madrid
12 de noviembre de 1903.
M.A.BTfTllGUI
Señor Capitán Iteneral de Castilla la Nue;va.
Señores Presidente de Ía Junta Consultiva de Guerra y Or-
denador de pagos de Guerra.
-.-
SECCIÓN DE IN~ENIEROS
ENAJENACIÓN DE FINCA~MILITARES
Excmo. SI.'.: En vista del eecrito de V,· E. feoha 3 de
abril último, y teniendo en cuenta lo informado por la Jun-
ta Consultiva de GUeIta en 27 de agosto del oorriente I1fio, el
R'lY (q. D. g.), de acuerdo opn el Consejo de Ministros, ha
tenido á bien disponer. que se procedll. ala venta. con las for~
InsUdades reglament'triua, del cuartel llamado lblHorno, aúo
en el real sitio de Ban IldefúD!ll) (8agovia), -verifiot.ndose la.
venta con arreglo á la ley de SO de julio 'de 1887, inserta en
~28 D. O. núm. 250
.' ... -
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 3 de
abril últL'no, y teniendo en cuent8, 10 informado por la Jun·
ta ConstlEiV!lJ de Guerra en 27 de s,g:;;sto del corrie1'lte año, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con el Consejo da.Ministros, hl:l
tenido á bien disponer qua se proceda á la venta con lns for-
malidades reglamentari8s, del cuartel llamado del Pajarón,
sito en el real sitio de San. Ildefonso (Segovia), verifioandoSí:l
la venta con arreglo á la ley de 30 de julio de 1887, inserta.
en la Colección Legislatiua <:lel año próximo pasado con el
número 161, relativa á la venta ó permuta de edificios y fin-
cas del Estado afectas al-servicio de Guerra, y teniendo pre·
sente cuanto previene el real decreto de 25 de junio del mis·
000 año (C. L. núm. 155),que dicta las reglas que han de obser-
varse para dichas ventas.
De real orden lo digo á V. E. para so conooimiento y
demás efeotos. Dios guarde tí V. E. muchos años.. Madrid
11 de noviembre de 1003.
l\ÚRTíTEGUI
Señor Capite,u general de Castilla la Nuevo..
Señores Presidente de)a Junta Consultiva de Guem. y Ortle·
nadar de pagos de Guerra.
.,.
MATERIAL Dm INGENIEROS
l1Jxcmo. Sr.~ El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobal'
la3 dos propuestas Gventual13s dol material de Ingenieros, ro--
llJ.:.tidas por V. E. á este Ministerio en 28 del mes próximc
pAsado, por las euales Be asignan á la. comandancia de In··
geniaros d~ Vitorill 10.020 pesetas, con destino a las obraD
Hospital militar (núm. 318 del L. deC. é 1.) é inBtalaciól~
de UlUlo estufa de desín!ecoi6nen dicho Hospital (núm. 45B
del mismo libro), correspondiendo á la primera 3.920 pe··
setus y el resto, ó sean 6.100, Ala segunda, haoiendo baja d0
las 10.020 pesetas en lo asignado á la misma Comandan-o
cía en 18 vige~te propuesta de inversión para las obra;J
,cuartel Inf~nteria cGeneral LoroS) (núni. 258 del L. d!:
C. él).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiGuto~'
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma¿h:iíA
11 de noviembre de 1903.
MARTÍTEGUI
Safior Cllpitán general del Norte;
Señor Ordenador de pagos de Guerra. '
..-
CHUCES
}j}XCDlQ. ~)r.: :mn vista de la, inatanoia prQmovida por el
BoldallQ José Benito Alvarez Olloros; veoino de Bouzlt (Oten-
se), en súplica da abono de p<lneioneo de una. oruz del Mérito
{ro misterio de efensa
Militar de 7'50 pesetas mensuales, no vitalicia, desde que
fué repatriado de Cuba, perteneciendo al batallón Cazadores
de 18s Naval'l, el Rey (q. D. g.) se hl1- servido desestimar la
petición del int~resado, llor carecer de derecho á lo que soli-
cita" una vez que desde la indicada !echa no ha prEstado ser·
vicio presente en filas con goce da habor, requisito exigi-
do por la real orden ciroular de 19 de noviembre de 1891
(C. L. numo 445).
De ratil orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guard-e á V. E. muchoa afias. Iladrid
11 de noviembre de 1903.
Señor Capitán general de GaUoia.
. Sefiares Capitán general de la primera región '1 Ordenador
de~pagos de Guerra.
lb= .tC •
SUELDOSJ RABEES Y GRATIFIOAOIONES
Exomo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Mini~terio con BU esorito de 17 de noviembre del año
próximo pasado, promovidn por el segundo teniente de In-
fantería. (E. R.), D. Florencio Robles Castillo, en súplica de
abono de haberes que se le adeudan hasta fin de ootubre del
expresado a6.o, el Rey (q. D. g.) ha tenid& á bien disponer
que por la Zona de reolutamiento mimo 59, se reolameD, al
recurreñté, si ya no lo hubiera verificado, los haberes de
septiembre y octubre de 1902, formulando al efeoto la opor-
tuna adicional al ejercicio cerrado de relerencia de oarácter
preferente oomo caso de relief.
De real orden lo digo i V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guatde á V. E. muchos afios. :Madrid
11 de noviembre de 1903.
MARTfTBGUI
Safior Cl1.pitán ger·.eral '-'e Castilla la Nueva.
Señor Ordenail.oi de psgos de Guerra.
--'~."" -
SECCIÓN DE SANIDAD MILITAR
SERVICIOS SANITARIOS
Cit·C'Ulal'. Excmo. Sr.: En vista de un escrito del Capi-
tAn/general de Castí1la la Kueva, r.eferente á. la instalación
dé escupideras en los cuartelafl, centros y dependencias mili-
iilleslde esta oorte, en cumplimiento de lo p:r.evenido en las
reales órdenes de 30 de m~yo de 1901 y 13 del mismo. mes del
presente t\ño (C. L. núms. 115 y 77), el Rey (q. D. g.) Be hs.
servido resolver que' P1U'llo los efcotos de adquisioión, reposi-
ción y baja, se dechren dichas esoopideras material de acuar-
telamiento,.y que 61 número y distribución de aquéllas en
cada· edificio, sea detr;lrll;linado por comisiones regionales
nombradas al efeoto, quienes tendrán en cuenta para ello
la. capacidad y condioiones de los locales y número de indi-
viduos que en:ellos deban alojarse.
De real orden lo digo ¡\ V. E. para !lU conooimiento Y
demás efectos. Dios 'guarde á V. E. muohos afias. Madrid
11 de noviembre de 1903.
Befior ..•
-...
SEcaIóN DE rosTICa y ;DEltEClIOS l'ASIVOS
LICENCIAS
]~xomo. Sr.: En vieta da ll!. in~t~ncill que V. E. cursÓ á
eate MiniBt:lrio en 16 de octubre últilllo, promovida. por el
soldado retirado por inúm, Félix 'rejero Hernández, en súpli-
ca de li~enci~ para la Ru.bana (Q~ha) por tiempo ilimitadoJ
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El JeC" de lit 3ección,
Enrigt~ C01iés
El Jefe de la Sccciriy.,
Enrique Cortés
•• fttL=:....
L_.a ••
INSPECCIÓN DE' LAS COMISIONEg LIQUIDADOE.!S
DE LOS EJÉRCITOS DE ULTRAMAR
CRUCES
VACANTES
Circular. ExiBtiendo en el regimiento Infanteritt rjG
Vizcaya núm. 51, una v&G::uta de músico !le ter~eru clase, co-
rrespondiente á cFlauta~, y debiendo ser oubie::ta por con·
curso, con arreglo al vigente reglam(luto de roú~ioas, los as-
pirantes que deseen tomor parte en el mismo, lo solioitaran
del jefe del e;presado cuerpo antes del día 5 del próximo
mes de diciembre, debiendo tener presente, que sólo serán
admitidos paisanos en lss condicioneí.l que determina. el ci-
tildo reglamento.
Madlid 11 de noviembre de 1903.
CmCULAltES y DISPOSICI()~rES
4. la Stlbseoretaría '/ Ssooionss de est!iMlnísterlo 1 ae
las D!!'eooiones genara.leg!
SECCIÓN DE mFAN'I'ERfA;-:
¡DESTINOS'!
Cit·culat·. Los señorca Jefes de las comisiontlS liquidado•.
ra!! de 109 cuerpos que sirvieron en Ultramar y á que hubie-
se pertenecido el soldado Felipe Jurado Cid, se servirán dar
ouenta, y remitir la dooumentación del mismo, a18añor Co-
ronel del regimiento Infantería de Asturias núm. 3l.
Madrid 11 de noviembre de 1903.
.sgostode 1875 (C. L. núm.716),eIRey(q.D. g.), d~aotl.er~
do con lo informado por ese Consejo Supremo, en la indica-
(la feeha, ee ha aervido reso.lver que el in~erosado oarece de
dereoho al disfrute de retiro, .quedando por tanto desestima."
da su solicitud.
De real ord::m lo digo ~ TI. E. pm:a su condoimiento y de¿
más efee'tos.· Dios gU!l"de á V. E. timchos tl,ños. Madrid
11 do noviembre de 1903.
!fARTfT:JGUI
. Señor Presidente del COns6jo B.upremo (le Guerra y Mednl!~
Sefior Capitán general de la oot·ll'V;l), región.
MARTíTEGUI
lIARTíTEGUI
a ••
•• 8
í . • '.l
Exomo.:Sr.: En vista de la instanoia promovida por el
primer teniente de Artillería, D. Francisco Sendras y Piqué,
en súplica de abono de la pensión de una cruz del Mérito
Militar con ilif:ltintivo blonoo, dtuT:'ii.te el tiempo que ejerció
el empleo do cllpitt\n en ll'ilipil'lae; y l'esulta~(í.o que el il1te-
l'e¡';bdo lué destinado t\ dichas islas, por reai orden de 21 de
ootubre de 1891, con abono del sueldo de capitán, según de-
· termina elart. 2.0 del reglamento de 1~ <le julio de 1889;
· que por real orden de 4 de noviembre de 1896 le fué conoe·
dida In oruz del Mérito Militar con distintivo blanco, pen-
i sionada con ellO por 100 del aueldo de BU empleo haBta el
· asoenso, reguló.ndoe6 dioha peueión por el eueldo d'.l cil.piUm
Excmo, Sr.: En vigta del expediente de inutilidad que : que disfrutaba hacia más lll1 dos años, y hallándose por tall·
remitió V. E. á eete Ministerio en 20 de or.tUbl'6 último, 1: to comprenilido2n el art. o 2. 0 de la real orrim de 24
instruido al artillero linenoiado, Benjamín Aiejos Rol1riguez; . de o~tubre de 1896 (C. L. núm. 290); que en recomp'jIlRR de
Y. no reuniendo el accidente que produjo eu inutilidad las ! bechoB de armas, q;:¡e!;m1 bron lugi'ir tm }I)S [1Í'.'s 2·1: t'.l 27 de
OlrounBtanoiaa exigidas por la real orden circular de 11 de f febrero y 4 de 1l'.arzQ de 1897, le fué ooncedido el empleo de
Sefior Capitán general de Glllicia,
Señoree Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MariIla
y Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general del Nórte.
Safiores Presidente del Consejo Sopremo de Guerra y Mari·
. na J Capitán general de la ouarta región.
Exomo. Sr.: En viElta del expediente de retiro por in·
útil que cureó V. E. á este Ministerio en 31 de díciembre de
1002, instruido al Boldado de Infanteria Nemesio Rodríguez
Loureiro; y rosultando oomprobado BU estado aotual de in-
utilidad, el Rey (q. D. g.), de aouerdo coulo informado por el
COnBejo Supremo de GUei:'ra y Marina en 23 de ootubre últi-
Ino, Be ha servido oonoeder al intereeado el retiro para Vigo
(Pontevedra), oon anjeción á los artículoB 1.& y7.o de la ley
de 8 de julio de 1860; asignándole al haber mmsual de 22'50
pesetas, y comervando fuera de filal3 la pensióil ae 2'60 00-
rrespondiente á una oruz del Mérito Militar de que 133 baIlII
en posesión. Ambas cantidades, Ó sea la total de 25 peset:;lll,
habr!\n de satiafacérsele por la Delegaeión de Hacienda de
dicha provinoia, á partir dEl 1.0 del entrante mea de di-
ciembre.
De real orden lo digo A. V. E. para su conooimif'.nto y
demás efeotos. "Dios guarde á V. m. muohof.l años. Madr.id
11 de noviembre de 1903.
RETIROS;"
Exomo. Sr.: En vista de IR instancia promovida por el
cabo lioenoiado, de la ¡;egunda brigada de tropas de Admi-
nistración Militar, Anacleto Crribarri Lísbone, vecino de
Barcelona, calle de '(lardare núm. 45, en súplica de que Be lé
conceda el retiro que le ~on'aspondapor BUI!l años de servi-
ciOll, el Rey (q, D. g.), de Muerdo oon lo informado por el
Consejo Supremo de Gueua y MlU'.ir.~ en .~9 de octubre últi·
mo, se ha servido conceder al interesado el retiro, asignán-
dole el haber mensual de 22'50 pelletas, abonables por la De-
legaoión de Haciend~ de Barcelona, á partir del 1.0 de tlgOB-
lo próximo pasado, en que causó baja en activo.
De real orden lo digo á V. E. para [lU conooimiento y
demás efeotos. Dios guarde ti V. E. muchos t',ños. :Madrid
11 de novi6mbre de 1903.
Beñor Capitán general de Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
MüTiTEGUI
~ el Rey (q. D. g.) se ha servido conceder al intere!:!ado la licen.~ cia que solioita; debiendo, mientras resida en el extranjero,1) cnmplir cuanto dispone para las clases p88ivas que se h:llhm/;. en este oaso, el reglamento de la Direcoión general de diohas
1 clases l aprobado por real orden de 30 de julio de 1900, im~(ll'
tb aula Gaceta de Madrid de 5 de agosto siguiente, y las ui¡;-
posioiones que puedan dictarse por el Min~aterio de Ha-
cienda.
De ;real orden lo digo á V. E. p'r,"R 1m conocimiento y
demás'efsctos. Dios gnarde é. V. E. muchos eños.Madrid
11 de noviembIe de 1903.
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capitán, que ej~woxó hasta el mes de abril de 1898, que se le
permutó por ]0. :'rnz de Maria Cristin9.; que po!' ]os hechoB
(1e armas oourridofl el 7 de agosto de 1898 ]e fuó nuevamente
concedido el empleo de ,o!lpl,tán, que también ejerció hasta.
noviemb!'e de 1899, que le fuó permutado por otra cruz de
M¡;!Ía Crifitinuj considerando que el recurreJite hacia mÁs
de dos años que disfrutúba el sueldo de capitán, cuando se
le concedió 13 cruz pensionada, cuyo abono solicita, y que
por tanto no '\'al'Íó de sueldo cuando se le otorgó este empleo;
que según la ree.! orden de 24 de octubre de 1896, no debe
cesar en el percibo de ]a pensión más qlle en el caso de de-
jar de peroibir dicho Bueldo, circunstEncia que no concnrre
en e] reclamante, Y'q'tle si bien obtuvo mayor sueldo por llls
cruces de Maria Cristina, Eon abonos compatt.bles, según dis-
pone la. real orden de 15 de septiembre de 1897 (C. L. nú-
mero 251), la Junta de esta Inspecoión, en ueo d'e las (atri-
buciones que Je concede la real orden de 16 de junio de 1903
(D. O. núm. 130), y de conformidad con el hiforme que la-
Junta Consultiva de Guerra elevó á S. M., aoordó oonceder
al interesado el abono de las pensiones que solioitn., las que
le serán reclamadas y abonadas por las comision.ea liquida-
d.oras de 103 cuerpos en que sirvió, en la forma que determi-
nan las disp0l!icioD.es vigentes, sobre devengos de Ultramar.
Dios guarde á V. E. muohos años. M/;\drid 10 de noviem-
bre de 1903.
:E;l General Inspector~
PedJ'o SalTais
Excmo. Seftor Capitán general de Valencia.
Excmos. Señorea Pro.sidente de la Junta Consultiva de Gue·
rra y Ol:denador de pagos de Guerra y Señor Jefe la Comi-
sión liquidadora de la Intendenoia militar de Filipinas.
SiCCIÓN DI CABALLEItíA
COLEGIOS DE RUÉRFANOS
ARMA DEO'ABALLERÍA. ':-CONSE30 DS Al):\l:INISTUCIÓN DSI. COLEGIO D! SANrIAGO
BALANCE da Caja corresponéliente al mes de octubre anterior, ·efectuado hoy día de la fecha..
-------------------,1----1-
DEBE Pesetas Icta. I IIAllER Peletu
-3::-:7=8-.2"-'4:-::-a- I-2-0
E.mstencia en fin del mes próximo pasado... 382.716
Pox cuoteB de BocioA abonndaA perBonRlmente¡
idem por lOA cuerpos y por 10B habilitados de
cllllleH de las regione!l : . . . • • . . . • • ·2. 49!l
Rocibido por donativos de jofes y oilelales.. . • . . • 581l
Abon:t<10 por IOR cuerpos cn el Colegio y on 80-
cretarío. por trl1bajos heehos en la imprenta es-
tablecida en u.quél. . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . • . • . »'l
Idero por la Hp,c1enda para el fondo de material
del Colegio... .••...•..... .•..•• •......••.... 2.469
Idem pOi' la misma para dotación de empleados y
sirviontes civiles •..••• ,.... . . . . • . . . . . . • . . • . 1.000
IIlgl'llSnrlo por pension{'s no cob¡'adaB del alumno
Gutiéney. de la Torre. ..•. •.• .... ..•.•.••... 137
75
40
40
31
98
liD
25
En metálico y cuenta corriente en el Banco de
Espafia•••....•.••..•....•.••...•....•.••••
En dopósito on el Banco de Espafia, en pesetas
nominales .•.••.......•.•..•..••.. : .••••.••
En la Caja del Oolegio, á dar diRtrihución •..••
En la Caja de secretada, en efectos por cobrar ..
SUMA EL CAPITAL •••• : •••••
Por gonstoB ofectuados en la secretaríc. .•••.••••.
Por la cnenta de ~astos generales del Ooleglo••••
Por 1:J. ídem de alimentación de varones•.••..•••
Por la ídem de asistencia de niflaA.....•.•.••••.
Por la íllem de gastos do la imprenta..... '" .. '
Haberes de profeBores y emplea.dos civiles y 100.'
nutención de éstos ..•..••.•...•.•.•.•..•••.
Pensiones á los huérfanos que siguen estudios
fuera del colegio y á menores de edad••.•..•..
Idem íd. que se hs.llan con licencia por f.alta de
local ••... , ...••.•..••. " .•••....••....••..
Dovuolto á 10B cuerpos por liquidación••.•.•••••
66.423
860.000
11.819
16
4,410
1.894
1.830
706
1./108
1.002
446
3
41í
»
76
»
67
»
»
27
70
75
26
75
SUMA BL D:BJm............. 389.660' líO ----1-flu.M.4 EL HABnB............ 389.660 59
•
NÚMERO de socios en el presente mes y huérfanos hoy día de la fecha
sC>cxC>s HUÉRFANOS nUÉRFANQS ~Sl'IllJ,lU'1I8
-:::s
IIY EL Total bcala ndlll. I bcala nÚlll. ZCON 1'1!INIJiÓNCOLEGIO huérfanos
-
<l 1Il <l 1Il á clLrgo <l 1Il < ·Id
lO (1) .. (1) .. (1) lO '"de la ... ~... ~ ... a ... ~ oo o oI:J I:J o' Asoclaolón I:J ,. ...
C) ... l& ... (1) ... ~ g:., ~ f:' ID ..: :-
_...._-
,
-- - ---
--~-
I Sú 'IlM 31 70 I H 209 . •
-
Y,. B.·
El GODorfll ViceprCBldollto,
GAR(''ÍA, h¡ÑA'
Madrid 10 de noviembre de 1905.
El Secretario;
JUAN ALV~EZ
-----------------
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Precio en venta de tos tomos del clJiario Oficiah y «Colección LegislativaJ y números sueltos de a~!Jas publicaciones
DIARIO OFICIAL
'Tornos por trimestres de los afios 1888 á 1897 ~ al precio de 4 pesetas cada uuo.
Un, número del,dia, 0,25 pesetas; atrasado, 0,50.
COLECCIÓN LEGISLATIV A
Del ailo 1875, tomo 3,°, á 2'50.
De los afios 1876, 1880,1881, 1883, 1884, 1.0 Y 2,° dol1885, 188'1,1896,1897, 1898,1899,1900, 1901 Y1902
á 6 pesetas cada uno.
Un número del dia, 0,25 pesetas; atrasado 0,50.
Los eefí.ores jefes, oficiales é h.dividuos de tropa que deseen adquirir toda ó p8,rte de Ir. Leg'Íslatión publicada
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
LAS SUBSCRIPOIONES PARTICULARES POD.RÁN HACERSE EN. LA FOHMA SIGUIEWfE:'
1.& A la Oolecc·ión Legislati'va, al precio de 2 pesetas trimestro.
2.a Al niuri() Ojicird, al ídem <1e 4,50 id. íd., Ysu alta. podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3}' Al n'iurio OJicial y Oolección Le,q·islai·iva, al ídem do 5,50 id. id.' t.
Todas las subscripciones darán comionzo en principio de trimestre natural, sea, uualq111or:.. lit l03cha de su I1lto.
dentt' de f.lste periodo. . '
Los pagos han de verificarse por ll.dell1nro.do•
.La. correspondencia y giros al Administrador.
I.¡as reclamaciones de ejemplares del Diar1:o Ofic·íctl y Colecci6n Legü)l(tt·Í1.~a) qne por extravío
hayan dejado de recibir los suhscriptores, se harán precisamente dentl'o de los tres :iías siguien-
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en 1:Iadrid; de ocho días en provincias, de un mes
para los subscriptores del extranjero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera de
. estos plazos deberán acompañar, con la l'eclamación, el importe de los números que pidan ..
y DJ; LOB
EN 1,° DE SEPTIEMBRE DE 1903
'ferminada BU impresión, pueden hacerse los pedidos,
El Escalafón contieno, adomás de las dos secciones del Estado :rvbyor General, las do lOH s811orO:'1 OOl'oJ101w,, con
Il~pal'~ción por arma9 y c'Ilerpos. Va precedido de un indico y de una 'lista. alfabética do los scHoreR Gonora]es con in-
dICaClón de las páginas en qUG figuran y del númoro que ocupan on las escalas de su chl,so; do la l'(lROÜ:1 hi.¡lj,ól'iCf.., y
organización actual del Estado Mayor General; de un extra,eto completo de laf;! disposicionos que se hnllan .;)!l vip:or
80bre las materias que afectan en todas las situaciones que tengan los serroros Generl11es, y do la escala di) CftLalio·
ros grandes cruces de San ¡Iermonegildo. . .
Se halla de venta en la Administmción dol Dim'io Oficial y en el almacén de €lÍectos de osül'il;orio de 1::, C~l.rr¿,t!l, d(l
San Jerónimo, 10, en esta Corte, pudiendo también haéerse los pedidos á los habilitados de las CapitanÜts generales.
Precio: 3. pesetas.
© Ministerio de Oefensa
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OBRAS PROPIEDAD DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
nU:fBESOS
, flS. su.
PL;.
1
1 25
2
. 25
2 60
1
'jn
:t líO
1
:lo
:z
2
1
50
50
25
25
51)
75 .
75
51)
~I)
75
10
25
25
25
20
15
25
25
42
1
2
10
1
2
2
1
15
20
4
7
S
11
S
-i
5
10
~
8
10
10
1
4
2
1
10
7
-i
5
6
7
8
:r.re.n1l0 .
t)(Jl'u••- Plano do la provincia do Puerto l'rÚlclpo, es.ala
1
-,en dos bojl\ll (osto.mpildo on colores) •••••••••••••••
:r15.000 •
1
Idem.-14om do -1a 14. de 8a.nta Clata, escal&-,en 401
260.000
hola; (eatam.pado en colores) ~ •••••
(J~rl1lla de UIIi!o:;ui(la<l d<'l Cuerpo .10 R;¡!..<l.o Mayor del Ejér-
. oito .
Co:t~ratos celebrados conlna compaiiius de farrocarrtles .
Diraccióu da los ejércitos; exposi~ión clo ltLS funciones del Es.
tad" Mltyor en paz y ell gucrra, tomos 1 y II••••••••••••••••
El ni~ujaIltemilitar..•••.••.•.•••••.••••••••••••••••••••••.•••
Estnd~o do las conserV:tB alimenticias •••••••••••••••••••••.•••
EstU<110 Bobre la resistencia y cstabUldad de los edificios so-
motidc.>8 á huracanes y tcnemotos, por al general Cerora .
Guarras rrrcgularell, por J. l. Chacon'(2 tomos) ..
Narracióu mllltar de la ~uerra carlista. do 1859 90175, que conlCta
de 14 tomoa 'lqnivalcutes á 84 cnademos, cada nno de ésto.
ReJacióIC. do los puntos de etapa en las marchar ordillariB8 d~
trOr}r.H .
Tratado de equ I.i ación, por el goneral de brit;'ada D. Manuel
. Gutiérrez Rerran .
VI8TAS PANonÁJlIl1AB D1I LA GlllmR.l. CARI,r8TA rep1'odue1dlU
por medto de laJototipta, que ilustra'j, la <Nt::rraewn milllaT de IQ
guerra carUsta., :J a~j, /as &igutclltea:
Oentro.-Cholva y Sau Felipe de Jl!.tlvo.; cadn una de ell&ll
Oalalttña..- ~erga, Bor¡¡a (bis) Besalú, CaHtE'llll,r del ~uch ÓM:
tcllflllht 00 la Roca, Puenté de Guardiola l'ul""crdt Sllll
Esteban de BaH, y Seo (le Urgol; cada un... de en;;s..... : ....
l7ar/c,-Batalla dtl MonteJIll'Ta, batalla cl~ '.rrovifio, Ce.ntro-Ur-
diale~, pollado de Artc~aga, :¡':l1zondo. Estella, Gnetarlfl,
nema!!l.Irá.!. •.PI1~blaoe Arganzóu, Las Peñll.s de lzaxtea
lJlunb!or, ~!~Jllf::.:.·!.I.'.,Monte Etiquinza, OrioJ Pamplona., Peña~Pl~ta, l'nento J!, P.clllO, I'ueJlt'~ úe Ostondo, Puerto de Ur-
qUloln; San Ponro Abanto, s~ma de Igurquizo., ToloSi\. ·V",.
11e de dOmOtroHtro, Vulle do Sor.rorrostro (1)1u), y Vent; ~dil
Por coleL'Oioncs compietlUl de las referontea á cada uno de lo!
tllatros de operuclones del Ceutro, Cataluña y Nort~. \lit!!>
vista : , ~., : •• ~.••
Vistas fotogre.llclJ.Ij de Melilla y Me.rn¡:¡;;OI, coloéción de ¡¡(l....
Idom sueltas ".t;~.' ••• "" ~.'.,"
IfI'H¡l)Ia.;Q~). - úlIorhl ltlnorarb do ia isla do LllJón, llSClIl.
1
'iOO-:ooG' on CUatro hoja~. con un plauo do la poblaelóIl d.
MAPAS
.. BlIses Pl\Til elln~e:o en :iCademill8 militares. aprobadlUl por~ te••l Ordl'11 de 3 de marzo de 1893 .b Instrucciones complomentE.ri&9 del reglamento de gre.nde¡
.. maniobra~ y ejercicio! preplU'atorl08 ; .i ldemy C8.l'tiUn p8.l'aloll ejeroicios de orientación .
~ ldem plUa los ejercicios técnicos combinados ..i (denl. ps.ra los ídem de marchas .
i. IWlttucclones p~ los ejercicios. de castIametaclón •.••.•••••
• ldem para loa ejercicios técnicos de Admintstraclón Militar ••i..· Idero para la ensoñanza técnica en las experiencias y práctioas
~ de SalJldad Militar .
~ IIddem para 1180 en.señanza del tiro con carga reduclda. .
• em p",ra a proservaoión ~,el cólera. .
Ide:m p"" tI'abajos de campo .
!de!a provisIonales pllra el re;;mioclmiento, s.bnacenaje con.
servaclón, empleo y destrucción de la dinamita••••••• : •••••
Progra!'las por que ha de regirse el pr1re~r ojercicio para las
opo!Lciones de ingreso en el Cuerpo Jurtdico MilltM .
lZliItlad.íliltiell. y l$~:181.el'D
Annarlo mllitll.r de Espn.fia de 1901. " .
ERoal~.fón y reglsmento de la Orden de San Rermenegildo '1
d!!lpesiclones posteriorc. hasta 1.• de julio de 1891. ........ "
Memoria. de eate Dopósito sobre organización militar de E3pa·
fia, t-om¡;1i r, II, (1) IV YVI, cada. uno ·
Idem id. V y VII, cada =0 .
Idem id. VIII .
¡domid. IX .
It'iGlüld.X .
Idem id. XI, XlI Y XIII, cada uno .
Idom id. XIV ; .
Idem id. XV ; ..
Idem i<1. AVI YXVII ; ..
:idcm id. XVIII .
Idem id. XIX , .
Idemid.XX .
ldem id. XXI .
¡.lom id. XXII .
I(lem id. ~~III " .
l«om id. ". ,IV ..
Idemid. XXV " , .
20
no
75
25
GO
20
20
15
25
50
50 it
e
r:
{lO ~
25
,
~;O ~
.-~
ro~
s~l¡
~
i
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•
GO
50
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1:;
:LjecllC~a.o ~;:.)301utIlG :para. (1i.r.lr,Udos y po, im',.H.ics (')1100).... 4,
1'>\3€l8 P:UIl le.~ C:"jM de recluta (el 103)... •• •••• 1
lüam para reclutas en dopófÓ.to y condicionales (el1DO)....... 5
Idem pe.ra situaoión de licencia. ilimitada '7 de reserva activli
(el 100) ' • •• ···.. 5
:ldem para idem de 2." reserva. (el 100).... ••••••• ¡;
jI.mt'..ueC~G;¡¡0:1
:!'l+.t!lCIl' de IBfc..;¡I.t'lie
Tome 1..•-Jll~trncc16Ii dal reclutn y .~·U9 e,pendices. (R. O. de 'r1
de abril de 1898) " , ..
'¡'(lmo 2,.-ldel.<i ds lioccio.'l Y com.paüfa. (R. O. de ?!l de abril
do lS9g·) I< .. • ~ .
'le'cmo !1.o:"'Jdem do ba,~llnón. (R. O. de _7 dc abril de 1898) .
Apéndice al tomo 3••-··1dom lle id. ~. O. de 18.de julio de 1.898)L"J~tru<,()i(1ll do brlr~ltda ;!l regimiOlh-O. (R. O. do 27 (lo junio
110 1882) ~··· .. • .. ••••••••• .. ••••••••••••• .. •••
Táetfr.ft de (J(tl)(t!!l:"a
'1'oluo 1••-In~trtlccI6ndol rel11ata á pie y á c¡¡.ballo. (R. O. d3
15 do Xlovlom1>ro de 1899) .
Apóndices al tomo 1.° -ldom id. (R. O. do 1~ d'> noviembro
do 1~9~) ••••• .. • .. • .. •• .. ••••••• .. • .. •• ..1'omo 2. 0 -Idem de ~occión y escuadrón. (R. O. do 1.0 do no-
vlembro <1e 1899) ••• .. •• •••••• .. •• .. ••• ..
Torno S,o-Idolll de rerrimlcnto. (R. O, ~o ~,r. 'le noviembre
deI89~) •• •.. • .. •••••••• •
TGr<lo <I.o-lUem de bri~ada y' diVi~ióJl. (R. O. d3 2 de abril
de 1901) • .
,-,,,,,\0 fi.··-lIIanlobrA.H y servicio ~enorlll de exploración y. !8'
¡lIddad. (R. O• .de 2 de abril de ;l001). .
-~
LIBROS
~_s la ccniso.r.nhiaC::: de lo" cll~rpo. lIel 1tl:JéreU.
lAbwta. de habilitadu..................... ••••••••• II
¡,ibro do caja... ••• •••• '.
ldom de cuentas de caud.ales....... 1
¡'lem diluio ••• •• .. •• • ...... .. •• • .. ••••• ••• •••• •• .. .. •• .. ::
'Idem ml'yor............................... 5
¡11em registro para contab~lid&dY fondo de remonta. 5
~d~g'o¡,¡ ~ JLeyliJ"
;::lMIgG de Justicia militar o;i¡~"!ltede lSSO .
!,ey de l~njni('iBmientol!1.llitl1.T de 29 de septiemb~ede 1896••••
¡¡l1em de pensiones do Viudeda.1 y grf..ndad de 25 de junio del
1864 Y S do agosto de 1866 .
¡dcm de ios Tribunales de guel'r&O de 10 de marzo de 1834 .
);..eyes CouRtitntiva dol Ejército Y Org:i.!lica del Estado ¡IIayor
Genor:tl y reglamentos de ascensos, recompensas Y Ordene.
mUltan's, e.notados con aus modii1c~ciones y aclaracione.
.hs.ste. diciembre de 1395 · .. · •• .. •• .. • •
f,.s}' de I:oclniBmiento y reemplazo uol Ejército de 11 de jnlltl
d~" 183~, mouitlcada POI la de 21 de agosto de 1895. Regl:¡,·
::ne.ntoa de e::¡onciol).oll y par!!. la c.lccuciól\ ,te est!< le:; •••••••
:.·'Cirla:U!(:;:ni~~J
,RcgliCl1ento parll.lllos Ca.jss de reelut::., ll.l'i:obado pc. real orden
do 20 de febrero do 18'19 ••••• ,
l{'~lll de contabilidad (Pl\liete), año 1887, :: tozn08••.••••••••••
T.á~m de oxcnt\iones pam. dculc.mr, t'n definitb'a, le. utilidad Ó
Inuti1iil.ltu dc los jn<J.iv;.ducs <lo la claHc dI) tropa del Ejórci-
.ro ,l';¡~' se h!l.llen el.!. 01 servicio militlll', aprobado pOr rtl~l
ordéll (in 1.1) de i'e:')!"':,:'Áo do 187H - ti
ll'tnm de .hos')ital<'s mUitll.rlls ·• .
Idem do iRs inúsicas y charangas, aproball0 por real orden do
'7 de agosto de 1875 ..
lúolll de J.a lIrdcn del Mérito Militar, o.llIllbado por real ordon
. de ZO .le dicicmbrc de 18~!I .
t~em. '10 la Orden de San IJ'llrnBlldo, aproblldo por real úrdO¡l
0.' 10 úo marzo de 1866 ..
llle.'J1 provlllionlll de remóntlt " ..
¡dcD.~ provisional de tiro (It. O. 11 do enoro de lS~7).•••••••••••
Il1cm de tiro (2." parte) .
ídem ~ara el régimen de lns bibl1otoClts.•••••••••••••••••••••
ltl.em (/.~l regimiento de Pontone.roH, 4 tOIllOS .
l:.(!em pMa la rovista de C:omi~aIlo .
t<iem ~a.r>l 01 sorvicio de cllJllpaña (R. O. 5 enero 1882) ••••••• ,
láem de' transportee militares por ferrocarril, aprobado por
R. D. d'O 24 de marzo dA 18~1 Y t'-Ilotndo con lll.s modifica.
(liones h:utS. noviembre dI! J.896 ..
Idsm pRra ..'1 Gc::vicio sanitario de cam}Jllila ..
ldem parA. lo.~ emplmtdoe do 10& presidios m"'llores de las PIIl-
saa <le A!rlcl\ , , ..
ldem neerca de' los a.<leidentcs;,'ü i·rM.blljo :: .
lldcm id. del ttablLjO de las DlUjCreS y de los muos ..
lltlen-, }Jara las .pr,i.cticas y caliítcación deJl¡JÍtiva de 108 01lcia·
.les ~lumnos,¡le ll<. Escuell\ Superior .Ie h·uerra .
lde.m provisionu.,' para el dct¡:U y régimen inter~orde 101l cnor-
.3>0" del. EjérCito, aprobado por Ro O. do 1.0 de Julio do 1896...
J.k;gls:.;monto~80br~ el modo de dcc~aro.r ~a responsab1l1ds.d é
Jrresponsab1lt<lnd ¡.'or pérdl<111s ó lnutllldad do arm?:mOl!to,
., :'!ll munIcionar á los cnerpo~. é imtitnt.os d'll J!,JérCltc.>l
';"ro bndos por:R. O. d,~ 6 d~ SeplJ!':I~b,e ~E; 1882 Y 25 de abril(l.é 189,~.. s.mpliados .con tonlls las dl~po~lolOlIes aclaratorlaq
Íl~,ztn 28 i!c novlem.ore de :1891; ..
,lt<lgJ.ameuto' orgá.:uir.~ y P'UlI' ",1 Htlrvi<Jio dol el\I'rpo do Voted·
~!i\rl~ l\'(llitSlL~ ~ , "oC' " C" •••••
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